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里耶秦簡　里関係史料表
高里
簡番号 本文 備考
１ 8-75,166,485 廿八年二月癸未、遷陵守丞䊡之以此追如少内書。／ 手。……甲申水下
七刻、高里士五（伍）□行。……　
二行目以
降略
２ 8-341 高里公士印。　船㽂
３ 8-431 㽂高里士五（伍）㽂
４ 8-651 啓陵津船人高里士五（伍）啓封當踐十二月更、□【廿九日】□……正月
壬申、啓陵郷守繞劾。……丗三年正月壬申朔朔日、啓陵郷守繞敢言之、
上劾一牒……
背面略
５ 8-712 㽂□□□高里□□㽂
６ 8-899 㽂貸適戍士五（伍）高里慶忌㽂
７ 8-985 居貲士五（伍）高里惡租。……廿八年六月丙戌、司空長・佐 符發弩守
攀探遷陵拔前、以爲洞庭……
８ 8-1222 稟乏食、誠爲高里小男子賜。
９ 8-1410 高里公士印。　丗五年産女□㽂
10 8-1443,8-1455 丗二年六月乙巳朔壬申、都郷守武爰書。高里士（伍）武自言以大奴幸・
甘多、大婢言・言子 等、牝馬一匹予子小男子產。　典私占。　初手。
背面略
11 8-1537 丗三年七月己巳朔甲戌、都郷守壬爰書。高里士五（伍）武自□……典綰
□……
12 8-1554 丗五年七月戊子朔己酉、都郷守沈爰書。高里士五（伍）廣自言、謁以大
奴良・完、小奴医・饒、大婢闌・願・多・□、禾稼・衣器・錢六萬、盡
以予子大女子陽里胡、凡十一物、同券齒。典弘占。
背面略
13 8-1982 㽂□高里□女子□□□㽂
14 9-43 高里戸人大女子杜衡。 張
15 9-1475 高里戸人大女子䁲㽂 張
16 9-2242 高里戸人小上造勬　㽂
　　　弟小女子檢　㽂
張
17 10-587 南里戸人士五贅　㽂
□大女子姤　㽂
張
成里
簡番号 本文 備考
１ 5-6 㽂□成里公士□以來。／□發 背面
２ 8-157 丗二年正月戊寅朔甲午、啓陵郷夫敢言之、成里典・啓陵郵缺。除士五（伍）
成里匄・成、成爲典、匄爲郵人、謁令尉從事。敢言之。
背面略
３ 8-1027 成里戸人司寇宜。㽂
下妻䒱。㽂
４ 8-1254 㽂【陵】郷嗇夫除成里小男子。
５ 8-1813 㽂陵郷成里戸人士五（伍）成隸㽂
??
南里
簡番号 本文 備考
１ 8-237 南里戸人大女子分。㽂　Ⅰ
子小男子□㽂　Ⅱ
２ 8-661 㽂朔己未、貳春郷茲……□爲南里典庠、謁……□下書尉、尉傳都□…… 背面略
３ 8-863,8-1504 南里小女子苗、丗五年徙爲陽里戸人大女嬰隸。
４ 8-1182 南里小上造□㽂
５ 8-1546 南里小女子苗、丗五年徙爲陽里戸人大女子嬰隸。 →8-863,8-
1504と ほ
ぼ同文。
６ 8-1623 南里戸人大夫寡茆。㽂
□□【公士】□㽂　
７ 8-1888 □□南里士五（伍）異斬首一級。
８ 8-2476 南里戸㽂
９ 9-14 卅五年三月庚寅朔丙辰、貳春郷茲爰書。南里寡婦䓲自言、謁堮（墾）草田，
故桒（桑）地，百廿歩、在故步北、恒以爲桒（桑）田。
三月丙辰、貳春郷茲敢言之、上。敢言之。／䣶手。
游・ 陳　
背面略
10 9-1625 南里不更公孫黚受令。 游・陳
11 9-2299 南里戸人官夫〔大夫〕布　㽂
　　　　　口數六人　　　㽂
　　　　大男子一人 　　　㽂
　　　　大女子一人 　　　㽂
　　　　小男子三人 　　　㽂
張
東成里
簡番号 本文 備考
１ 8-1765 東成戸人大夫印小臣墔、廿六□㽂
２ 8-1825 㽂淺爲東成㽂
３ 9-328 ……東成戸人不更已夏隷大女子瓦自言□……以副從事、敢言之。╱吾手。 張
４ 9-566 東成戸人夫〔大夫〕寡晏　㽂
　　　　　子小女子女巳　㽂
　　　　　子小女子不唯　㽂
張
５ 9-2064 東成戸人士五夫。
妻大女子沙。
子小女子澤若。
子小女子傷。
張
????????????????
??
陽里
簡番号 本文 備考
１ 8-78 㽂□□遷陵陽里士五（伍）慶・卆……廿九年十一月申酉、洞庭叚（假）
卒吏悍……從事，毋令慶有所遠之。……●封遷陵丞有□……十一月壬戌、
遷陵……
背面略
２ 8-126 陽里戸人□㽂
小妾無蒙㽂　
３ 8-834,8-1609 陽里戸人大夫刀。丗五年五月己丑朔【癸】㽂
４ 8-920 㽂【而】私爲陽里大女子
５ 8-1191 陽里公士鍇。　百一十六㽂
６ 8-1356 㽂□啋、課過程、士五（伍）陽里静以當襦絝（䋞）。
７ 8－1477 丗三年三月辛未朔丙戌、尉廣敢言之：□……□【言謁徙遷陵陽里、謁告
襄城】□……
背面略
８ 8-1549 錢十七。丗四年八月癸巳朔丙申、倉□・佐卻出買白翰羽九□□□□之□
十七分、□□陽里小女子胡劏……□。　令佐敬監□□□□。巸手。　
９ 8-1946 陽里戸人司寇寄㽂
10 8-1972 陽里小男子説䥃（辭）㽂
11 8-2127 守 爰書。陽里士五（伍）㽂
12 8-2233 㽂【稟】人忠出貸陽里士五（伍）過。
㽂　　　人手。　
輿里
簡番号 本文 備考
１ 9-1112 廿六年二月癸丑朔丙子、唐亭叚（假）校長壯敢言之、唐亭旁有盜、可卅人、
壯卒少、不足以追、亭不可空、謁遣囗索、敢言之。／二月辛巳、遷陵守
丞敦狐敢告尉、告郷主、以律令從事。尉下亭䌉署士吏謹備。貳［春］郷
上司馬丞。／亭手。／即令走涂行。
二月辛巳不更輿里戌以來／丞半　壯手。
游・ 陳　
正面から
背面にか
けて書か
れている
２ 9-1317 輿里戶人不更□㽂 張
３ 9-1671 不更輿里□□㽂
　　□□夫
　大女二人
　　廿六年□㽂
張
右里
簡番号 本文 備考
１ 8-439,519,537 廿五年九月己丑、將奔命校長周爰書、敦長買、什長嘉皆告曰、徒士五（伍）
右里繚可、行到零陽廡谿橋亡、不智（知）□□……繚可年可廿五歳、長
可六尺八寸、赤色、多髪、不産須、衣絡袍一、絡單胡衣一、操具弩二、
絲弦四、矢二百、鉅劍一、米一石……
??
所属不明
簡番号 本文 備考
１ 8-2203 㽂上里士五（伍）賜正月
２ 8-2296 㽂裘里㽂
３ J16-9 廿六年五月辛巳朔庚子、啓陵郷囗敢言之。都郷守嘉言、渚里囗……劾等
十七戸徒都郷、皆不移年籍。令曰、移言。今問之劾等、徒（徙？）……
書告都郷曰、啓陵郷未有牒、毋以智（知）劾等初産至今年數。……囗囗
囗謁令都郷、具問劾等年数。敢言之。
『 里 耶 発
掘報告』
掲載　背
面略
注
段落記号は省略。簿籍簡のように書かれていると思しいものは逐次改行して示した。
張：張春龍「里耶秦簡中戸籍和人口管理記録」掲載釈文
（簡帛網、二〇〇九年一一月一六日付、http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1173）
游・陳：游逸飛・陳弘音「里耶秦簡博物館蔵第九層簡牘釈文校釈」掲載釈文
（簡帛網、二〇一三年一二月二二日付、http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1968）。
